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Sobre l’oportunitat històrica i moral del Memorial Democràtic
El mes d’octubre el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació del Memorial 
Democràtic. La llei arriba després d’un llarg camí des que l’any 2004, el Departament de Rela-
cions Institucionals i Participació  va encarregar el primer projecte sobre el que podia ser aques-
ta institució. Una comissió assessora, formada per quinze professionals, va començar a treba-
llar el juny del 2005 en l’elaboració d’un informe sobre la funció, els objectius i les principals 
característiques del futur ens públic. La comissió assessora va debatre i aprovar per unanimitat, 
el novembre de 2005, el document de síntesi titulat “El Memorial Democràtic. Informe de la 
Comissió Assessora. Novembre 2005”. Un document que recollia els trets bàsics del que els 
experts consideraven havia de ser aquest nou ens públic després de constatar que  trenta-dos 
anys després de l’acabament de la dictadura franquista, no existia cap institució governamental 
que es dediqués a conservar i gestionar el patrimoni històric, material i immaterial d’aquella 
època. Una situació que per la comissió no feia més que afeblir l’educació democràtica, civil i 
moral de les noves generacions i deixava sense el respecte merescut als protagonistes de la 
lluita democràtica, a més de situar el país fora d’una de les polítiques culturals i civils més im-
portants i necessàries que realitzen els principals països de la Unió Europea. 
A partir d’aquí el Departament de Relacions Institucionals i Participació va elaborar 
l’avantprojecte de llei del Memorial Democràtic que després de ser sotmès a  informació 
pública va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el març de 2006. A finals del mateix 
any el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya va deixar palesa, en el seu article 54, la 
necessitat i la oportunitat de creació del Memorial Democràtic.
Una societat democràtica exigeix polítiques públiques de reparació sense diferenciar les 
víctimes per la seva ideologia, i el Memorial Democràtic, fent ús d’un autèntic esperit de 
reconciliació, vetllarà pel respecte i la memòria de totes les víctimes; les de la dictadura 
franquista i les de la violència desfermada com a reacció a la rebel·lió militar de juliol del 
1936. Ara hem arribat al final d’un llarg procés, hem iniciat el camí per tancar les ferides 
deixades pel franquisme i per reparar els oblits de la transició a la democràcia.
Memòria(ries), veritat i justícia: models i debats
Aproximar al lector les experiències que han dut i duen a terme diversos països per assu-
mir el seu passat, pot ajudar a fer entendre que allà on s’han promogut polítiques de 
gestió de la memòria, aquestes sempre han suscitat debat i controvèrsia. 
El present article aprofundeix en els casos de Sud-àfrica, Argentina, Alemanya i Itàlia i fo-
calitza l’atenció en els llargs i tortuosos processos legals que han fet possible la reflexió i 
la commemoració, a més, de l’aplicació de mesures punitives contra els responsables de 
l’horror. En tots i cada un d’aquests casos, els treballs de memòria susciten un debat molt 
viu que ajuden a tenir una comprensió més global de tots els passats traumàtics.
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Sus era oportunitat istorica e morau deth Memoriau Democratic 
Eth mes d’octobre eth Plen deth Parlament de Catalonha aprovèc era lei de creacion deth 
Memoriau Democratic. Era lei arribe dempús d’un long camin, des de qu’er an 2004 eth De-
partament de Relacions Institucionaus e Participacion encarguèc eth prumèr projècte sus çò 
que podie èster aguesta institucion. Ua comission assessora, formada per quinze professio-
naus, comencèc a trabalhar eth junh deth 2005 ena elaboracion d’un informe sus era fonci-
on, es objectius e es principaus caracteristiques dera futura entitat publica. Era comission 
assessora debatec e aprovèc per unanimitat, eth noveme deth 2005, eth document de sintè-
si titolat “El Memorial Democràtic. Informe de la Comissió Assessora. Novembre 2005”. Un 
document que recuelhie es trèts basics de çò qu’es expèrts considerauen qu’auie d’èster 
aguesta naua entitat publica dempús de constatar que, trenta-dus ans dempús der acaba-
ment dera dictadura franquista, non existie cap d’institucion governamentau consagrada a 
conservar e gestionar er auviatge istoric, materiau e immateriau d’aquera epòca. Ua situacion 
qu’entara comission non hège sonqu’afeblir era educacion democratica, civila e morau des 
naues generacions, e deishaue sense eth respècte meritat as protagonistes dera luta demo-
cratica, ath delà de plaçar eth país dehòra d’ua politica culturau e civila des mès importantes 
e de mès besonh qu’amien es principaus païsi dera Union Europèa. 
A compdar d’aciu, eth Departament de Relacions Institucionaus e Participacion elaborèc 
er avantprojècte de lei deth Memoriau Democratic, que dempús d’èster sometut a infor-
macion publica siguec aprovat peth Govèrn dera Generalitat eth març deth 2006. A dar-
rèrs deth madeish an, eth nau Estatut d’Autonomia de Catalonha hèc evident, en sòn 
article 54, eth besonh e era oportunitat de creacion deth Memoriau Democratic. 
Ua societat democratica exigís politiques publiques d’apraiament sense diferenciar as victimes 
pera sua ideologia, e eth Memoriau Democratic, en tot hèr emplec d’un vertadèr esperit de re-
conciliacion, velharà peth respècte e era memòria de totes es victimes; es dera dictadura fran-
quista e es dera violéncia destacada coma reaccion ara rebellion militara de junhsèga deth 
1936. Ara auem arribat ara fin d’un long procès, auem iniciat eth camin entà barrar es herides 
deishades peth franquisme e entà apraiar es desbrembs dera transicion tara democràcia. 
Memòria(/es), vertat e justícia: modèls e debats
Aproximar ath lector es experiéncies qu’an amiat e amien a tèrme diuèrsi païsi entà assumir 
eth sòn passat pòt ajudar a hèr a compréner que, aquiu a on s’a promoigut politiques de 
gestion dera memòria, aguestes tostemp an desvelhat debat e controvèrsia. Er article pre-
sent aprigondís enes casi de Sud-africa, Argentina, Alemanha e Itàlia e focalize era atencion 
sus es longui e reviradi procèssi legaus qu’an hèt possibla era reflexion e era commemoraci-
on, ath delà dera aplicacion de mesures punitives contra es responsables der orror. En toti e 
cadun d’aguesti casi, es trabalhs de memòria desvelhen un debat fòrça viu qu’ajude a auer 
ua comprenença mès globau de toti es passadi traumatics.
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Resúmenes
Sobre la oportunidad histórica y moral del Memorial Democrático
En el mes de octubre, el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la ley de creación 
del Memorial Democrático. La ley llega tras un largo camino desde que en el año 
2004 el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación encargó el pri-
mer proyecto sobre lo que podía ser esta institución. Una comisión asesora, formada 
por quince profesionales, empezó a trabajar en junio de 2005 en la elaboración de un 
informe sobre la función, los objetivos y las características principales del futuro ente 
público. La comisión asesora debatió y aprobó por unanimidad, en noviembre de 
2005, el documento de síntesis titulado “El memorial Democrático. Informe de la 
Comisión Asesora. Noviembre de 2005”. Este documento recogía las características 
básicas de lo que los expertos consideraban que tenía que ser este nuevo ente públi-
co tras constatar que, treinta y dos años después de que terminara la dictadura fran-
quista, no existía ninguna institución gubernamental que se dedicara a conservar y 
gestionar el patrimonio histórico, material e inmaterial de aquella época. Una situa-
ción que para la Comisión tan sólo debilitaba la educación democrática, civil y moral 
de las nuevas generaciones y dejaba sin el merecido respeto a los protagonistas de 
la lucha democrática, además de situar el país fuera de una de las políticas cultura-
les y civiles más importantes y necesarias que llevan a cabo los principales países 
de la Unión Europea. 
A partir de aquí, el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación elaboró el 
anteproyecto de ley del Memorial Democrático, que, tras ser sometido a información pú-
blica, fue aprobado por el Gobierno de la Generalitat en marzo de 2006. A finales del 
mismo año, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña puso de manifiesto, en su artí-
culo 54, la necesidad y la oportunidad de creación del Memorial Democrático.
Una sociedad democrática exige políticas de reparación sin diferenciar las víctimas por 
su ideología, y el Memorial Democrático, valiéndose de un auténtico espíritu de reconci-
liación, velará por el respeto y la memoria de todas las víctimas; las de la dictadura 
franquista y las de la violencia desatada como reacción a la rebelión militar de julio de 
1936. Ahora hemos llegado al final de un largo proceso, hemos iniciado el camino para 
cerrar las heridas que dejó el franquismo y para reparar los olvidos de la transición a la 
democracia.
Memoria(s), verdad y justicia: modelos y debates
Aproximar al lector las experiencias que llevan y han llevado a cabo distintos países 
para asumir su pasado puede ayudar a hacer comprender que, allí donde se han pro-
movido políticas de gestión de la memoria, éstas siempre han suscitado debate i 
controversia. 
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El presente artículo profundiza en los casos de Sudáfrica, Argentina, Alemania e Italia, y 
focaliza la atención en los largos y tortuosos procesos legales que han hecho posible la 
reflexión y la conmemoración, además de la aplicación de medidas punitivas contra los 
responsables del horror. En todos y cada uno de estos casos, los trabajos de memoria 
suscitan un debate muy vivo que ayuda a comprender de modo más global todos los 
pasados traumáticos.
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Abstracts
On the historic opportunity and morals of the Democratic Memorial
In October the Plenary Meeting of the Parliament of Catalonia passed the law to create a 
Democratic Memorial. This law is the result of a long process starting in 2004 when the De-
partment of Institutional Relations and Participation commissioned the first project regarding 
this institution. An advisory committee, formed by fifteen professionals, began working in June 
2005 to draw up a report on the functions, goals and main features of the future public entity. 
The advisory committee debated and unanimously approved, in November 2005, the docu-
ment entitled “The Democratic Memorial. Report by the Advisory committee. November 
2005”. A document that summarised the basic aspects of what the experts believed that this 
new public entity should represent after realising that, thirty two years after the end of the 
Franco dictatorship, there was no government institution dedicated to preserving and manag-
ing the historical, tangible and intangible heritage of that period. According to the committee, 
this situation did nothing but weaken the democratic, civil and moral education of the new 
generations, denying the main players in the democratic struggle the respect they deserve, as 
well as excluding the country from one of the most important and necessary cultural and 
civil policies being implemented by all the main countries of the European Union. 
After this, the Department of Institutional Relations and Participation proceeded to draw 
up the Democratic Memorial bill which, after being made public information, was passed 
by the Regional Government of Catalonia in March 2006. At the end of that year, the new 
Statute of Autonomy of Catalonia clearly specified, in its article 54, the need and the op-
portunity for creating the Democratic Memorial.
A democratic society requires public reparation policies that do not look at the ideology of 
the victims. The Democratic Memorial, with a true spirit of reconciliation, will ensure the 
respect and remembrance of all the victims: those of the Franco dictatorship and those 
of the violence triggered in reaction to the military uprising of July 1936. We are now at 
the end of a long process, at the start of the path to heal the wounds caused by Franco’s 
regime and to amend the errors of the transition to democracy.
Memory, truth and justice: models and debates
Bringing the reader closer to the experiences of various countries in trying to come to 
terms with their past can help him or her to understand that memory management polici-
es always result in debate and controversy. 
This article takes an in-depth look at the cases of South Africa, Argentina, Germany and Italy 
and focuses its attention on the long and tortuous legal processes that have allowed reflecti-
on and commemoration, in addition to the application of punitive measures against those 
responsible for the horror. In every single one of these cases, work with memory gives rise to 
very lively debates which help provide a wider understanding of all these traumatic pasts.
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Résumés
Quant à l’opportunité historique et morale du Mémorial démocratique
Au mois d’octobre, le Parlement de Catalogne en réunion plénière a approuvé une loi de 
création du Mémorial démocratique. La loi est arrivée après un long cheminement depuis 
qu’en 2004 le Département des Relations institutionnelles et de la Participation avait 
commandé le premier projet sur ce que pouvait être cette institution. Une commission 
assesseur, formée par quinze professionnels, a commencé à travailler en juin 2005 à 
l’élaboration d’un rapport sur la fonction, les objectifs ainsi que les principales caracté-
ristiques du futur organe public. La commission a débattu et approuvé à l’unanimité, en 
novembre 2005, un document de synthèse intitulé El Memorial Democràtic. Informe de la 
Comissió Assessora. Novembre 2005 (Le Mémorial démocratique. Rapport de la Com-
mission assesseur. Novembre 2005). Il s’agissait d’un document qui recueillait les carac-
téristiques de base de ce que les experts considéraient que devait être cette nouvelle 
institution publique après avoir constaté que, trente-deux ans après la fin de la dictature 
franquiste, il n’existait aucune institution gouvernementale qui soit consacrée à la con-
servation et à la gestion du patrimoine historique, matériel et immatériel de cette époque. 
C’était une situation qui ne faisait qu’affaiblir, à l’avis de la commission, l’éducation dé-
mocratique, civique et morale des nouvelles générations ; parallèlement, elle laissait les 
protagonistes de la lutte démocratique sans le respect mérité, en plus de situer le pays 
en dehors de l’une des politiques culturelles et civiques parmi les plus importantes et les 
plus nécessaires qui aient été réalisées par les principaux pays de l’Union européenne. 
À partir de là, le Département des Relations institutionnelles et de la Participation a éla-
boré l’avant-projet de loi du Mémorial démocratique qui, après avoir été soumis à l’infor-
mation publique, a été approuvé par le gouvernement de la Generalitat en mars 2006. À 
la fin de la même année, le nouveau Statut d’Autonomie de la Catalogne a clairement 
exprimé, dans son article 54, la nécessité ainsi que l’opportunité de la création du Mé-
morial démocratique.
Une société démocratique exige des politiques publiques de réparation sans différencier 
les victimes par leur idéologie, et le Mémorial démocratique, faisant usage d’un authen-
tique esprit de réconciliation, veillera au respect ainsi qu’à la mémoire de toutes les vic-
times ; celles de la dictature franquiste et celles de la violence effrénée en réaction à la 
rébellion militaire du mois de juillet 1936. Nous sommes maintenant parvenus à la fin 
d’un long processus, nous avons entamé le chemin pour refermer les blessures laissées 
par le franquisme et pour réparer les oublis de la transition à la démocratie.
Mémoire(s), vérité et justice : modèles et débats
Rapprocher le lecteur des expériences qu’ont menées et mènent encore à terme di-
vers pays pour assumer leur passé peut aider à faire comprendre que là où l’on a 
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promu des politiques de gestion de la mémoire, celles-ci ont toujours suscité débat 
et controverse. 
Le présent article approfondit les cas de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Allemagne 
et de l’Italie, et il focalise l’attention sur les longs et tortueux processus légaux qui ont 
rendu possibles la réflexion ainsi que la commémoration, en plus de l’application de me-
sures punitives contre les responsables de l’horreur. Dans tous ces cas, les travaux de 
mémoire suscitent un débat très vif qui aide à avoir une compréhension plus globale 
de tous les passés traumatiques.
